










El lloc dels Cogu ll ons pertany 
0 l'antic terme de Rojals (15 ha-
bitants), on també hi ho els llocs 
de Rojolons, el Pinetell i lo Bor-
tro. Destaquen el mos de l'Espo-
so, de Regiments i del Gravat, 
deshabitats. Avui pertany ol ter-
me de Montblanc. 
A l'epicentre de tots e ls sec~ 
to rs d'escolada hi ho el refugi 
dels Cogullons del Club Excur~ 
sionista Mont-blanc, amb servei 
de bor i per a dormir, així com 
de lloguer de bicicletes de 
muntanya 0 d'informació de les 
darreres vies equipades. 
El refug i dels Cogul lons és 
l'únic ed ifici que hi ho dempeus 
de l'antic poblet, en el seu dia, 
el més alt de lo provínc ia de Ta-
rragona amb els seus 1 042m. so-
bre el nivell del mor. 
Per més informac ió podeu 
trucar a l tel .: 86 07 86 de Rojals. 





1, MOLA DEL GREVOL 
2. LES GRALLES 
3. MOLA ROQUEROLA 
4. AGULLES DEL FRARE 
5. MOLA PASTORAL 
6. MAS DE CARLES 
Els cogullons 
(Conca de Barberà) 
L'ANADA A PEU 
De Copofons a Cogullons,per 
l'ermita de les Borrulles,el mos 
d 'en Toni, i el co ll de Vilodeco-
bres, hores de comí aprox.: 2.50 
o.OO Copofons, 751 mts. olt. 
sortim del poble per lo pujada 
de lo Portadora, tot encarant-
nos 0 l'omplo va ll del riu Bru-
gent, travessem lo corretero,i 
agafem un comí . corret~r q~e 
resta .encimentot, 1 que s endin-
so cop 0 lo vall passant entre-
mig de conreus. 
0.03 Deixem a lo dreta un 
comí que va a trossos, seguim 
pel comí ample comí i enci-
mentot. 
0.08 S'acabo el comí enci-
mentot, el que continuo és om-
p le però de terra . 
0.17 Deixem a l'esquerro un 
comí que s'enfi lo pel bosc, e! 
que seguim, pujo suaument, ! 
passo per entre mig el bosc. 
0.25 Ermita de les Borrulles, 
800 ms. a lt lloc acollidor, prepo-







_ PISTA NO ACONSELLABLE 
----K PISTA TALLADA 
........... SENDER APROXIMACIO 
. .•••• SENDER 
BARRANC 
BARIDANA 
Mapa de sectors d'escalada dels cogu llons 
rot per 0 colònies i fontades, ol 
costat de les tau les es veu un 
senderó que boixo cop ol riu 
Brugent, el deixem i agafem un 
comí de corro que hi ho o l'es-
querro mateix, i que va per lo 
port solana, entremig de con-
reus. 
0.45 Just a l'entrada d'un 
tomb deixem el comí de corro, i 
agafem 0 lo dreta un senderó, 
de moment poc visible, i que tot 
seguit esdevé comí de c? rro. 
(no obstant si hom segue1x_ el 
comí que hem deixat, tombe ~~ 
arribo a l coll, encaro que houro 
de desfer un petit desnivell, mi-
tjançant un fresat corrio l). 
0.49 Jo gairebé al coll trobem 
el corriol que acabem d'esmen-
tar, i pocs metres després arri -
bem a l coll del mos del Toni, 798 
m ., o lt., enfront i al fons de lo val l 
es diviso el mos, el co ll és forço 
ample, aquí mateix deixem o lo 
dreta el comí de corro que 
s'endinso al bosc, i agafem o 
l'esquerro un senderó que boixo 
cop al fons de lo vall . 













rades conreades, ara d ' avella-
ners, seguim avançant pel cos-
tat d'un alt marge cobert de 
bardisses que hi ha a l'esquerra. 
1.06 S'acaba el conreu i re-
trobem el camí. 
1.09 Arribem a un camí fo rça 
més ample, que seguim per l'es-
querra i tot seguit travessem el 
barranc de l'Escolta, que gaire-
bé sempre porta aigua. 
1.1 O Trobem un ample camí 
que seguim per la dreta en di-
recció al Mas del Toni, que te-
nim molt aprop. 
1.12 Mas d 'en Toni, 
650mts.alt ., hi arribem per l'es-
quena del mas, tenim la font i 
els rentadors a la nostra esque-
rra. Davant del mas hi ha l'era, 
d'aquí neix una carretera que 
baixa cap al riu i va a Fare-
na, nosaltres agafem pel darrera 
del mas, direcció E. 
1. 13 Deixem enfront el sende-
ró que va a Farena, i agafem a 
l'esquerra un ample camí,que 
s'enfila tot encarant-se a la se-
rra del Bosc de Poblet. 
1.28 El camí ample s'aca-
ba,ara és un senderó, pugem 
entremig de les restes d 'un bosc 
de castanyers, escampats es 
veuen els troncs morts. 
2.07 Gairebé dalt del coll ve 
de la dreta un camí del Mas del 
Roquerol, continuem pujant fort. 
2.11 Coll de Viladrecabrers, 
1025 mts, aquí trobem a l'es-
quera un senderó que ve del 
coll de la Cova Fumada i tam-
bé del pedró dels Quatre 
Batl les, a la dreta un peti.ta pista 
puja dalt de la Mola Roquerola, 
agafem enfront un ampla pista 
que baixa. 
2. 17 Per I' esquerra ve una pis-
ta que baixa de dalt del pla de 
la mola . 
2.19 Fem cap a una pista que 
seguim per l'esquerra, per la 
dreta el camí per anar a la font 
del Mas del Mateu. 
2.20 Passem tocant les runes 
del mas del Xuflé. 
2.26 La pista tomba cap a la 
dreta, i aquí deixem a I' esque-
rra un camí que puja dalt del 
p la de la serra . 
2.27 Deixem la pista,i agafem 
a I' esquerra un senderó, tro-
vessem un barranc, i amem pu-
jant entre mig de les roques ro-
ges. 
2.38 Capdamunt de la puja-
da,entrem en unes parades 
d 'antics conreus, el camí ara és 
de carro, pugem suaument, te-
nim enfront el llogaret dels Co-
gullons. 
2.45 Cruïlla, deixem a l'esque-
rra la pista que va a la carretera 
de Rojals i també el camí per a 
pujar al Clot del Llop, anem cap 
a la dreta i ens adrecem cap a 
l'enderrocat poble . 
2.50 Cogul Ions, l 042 ms.alt. el 
poble esta completament enru-
nat, a la part mes alta hi ha un 
refugi excursionista propietat 
del C.E Mont Blanc, hi ha guar-
da tot l'any. 
LES COVES 
D'un total de 36 cavitats que 
hi ha catalogades en el terme 
de Montblanc, descriurem la 
més profunda que és l'Avenc 
del Pi Rodó, que es troba a la 
Vall del riu Brugent. 
A VENC DEL PI RODÓ 
Espeleometria : Profunditat -
76. Recorregut 79 m. 
Terreny: Calcaries de Mus-
chelkalk. 
Situació: S'obre a uns 600 m. 
en direcció al E. del Pinetell, en 
el lloc anomenat "les planes", 
vora d'un camí. 
Descripció: La boca, de 7 m. 
d'amplada, entra en pendent 
cap a I' esquerda vertical que 
baixa fins als -37 m. on a traves 
d 'un estret portal es poden re-
muntar uns metres fins arribar a 
un nou pou que baixa fins a -
59., molt esglaonat amb una 
secció subvertical comunicat 
per dos punts citats a -43m. i a-
55m. amb una nova esquerda 
vertical paral.lela, la fondària 
de la qual constitueix el fons de 
la cavitat, a -76m. 
L'ESCALADA 
La zona dels Cogu llons és la 
quarta pel que fa a l' antiguitat, 
de les Muntanyes de Prades 
(1989), amb un equipament ac-
tual, format quasi totalità ria-
ment per "parabolts" de 10mm. 
Tamt)é cal destacar l' absènc ia 
de preses tallades en els seus 
130 intineraris. 
Contràriament a ls típics cin-
gles de la Serra, amb les seves 
interminables giragonses, els 
Cogullons es distigeix per la va-
rietat de sectors que, com si ju-
guéssim a "fet i a amagar", no 
podem veure fins trobar-nos al 
peu de la via. 
L'altre gran peculiaritat de la 
zona, és la diversitat de roca es-
calable, hi podem trobar granit 
(Agulles del Frare,on caldrà por-
tar tascons en a lguna via), sau ló 
(Mola Pastoral) i roca Calcària 
(Mas de Carles, Mola del 
Grèvol,les Gralles i la Mola Ro-
querola). 
Cal tenir en compte que, a la 
Mola Roquerola, no hi podem 
escalar des de l' 1 de gener fins 
al 30 de juny perquè hi ha una 
parella d'àligues perdiueres i 
una de falcons que hi c rien du-
rant aquesta època. 
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